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した．妊娠 125日に無作為にヒツジ胎仔を 4群に分けた．(1) 顆粒球コロニー刺激因
子（granulocyte-colony stimulating factor，以下 GCSFと略す）群では，胎仔血中
の PMNL 数を増加させるため，妊娠 125 日から 5 日間，50 μg/日の GCSF を胎仔静脈
内に投与した．（2）リポポリサッカライド（lipopolysaccharide，以下 LPS と略す）
群では，胎仔血中の PMNL を活性化するため，妊娠 127 日に 20 mg の LPS を羊水腔内




































ヒトの肺成熟過程は妊娠 3 週から 7 週までの胎芽期，約 5 週から 17 週まで続く偽


















現象を肺胞化と呼ぶ（図 1）．  
3．CLDの病態像の変化 
CLD の病態像は近年の周産期医療の進歩によって変化をして来ている．即ち，古典
的気管支肺異形成（classic bronchopulmonary dysplasia, 以下 classic BPDと略









炎，肺胞上皮過形成，細気管支の扁平上皮化生が挙げられる 15)．  






















































妊娠 125 日，すなわち少なくとも胎児手術後 48 時間以降に，胎仔を無作為に 4 群
に分けて炎症負荷を行った．（1）GCSF群（n= 4）では，妊娠 125日から 129日にかけ
て，2 mLの生理食塩水に溶解した 50 μg/日の GCSF（ノイトロジン Ⓡ，中外製薬，東
京，日本）を胎仔の頸静脈から投与した．（2）LPS群（n = 4）では，妊娠 127日に 2 
mLの生理食塩水に溶解した 20 mgの LPS（Escherichia Coli 055：B5 endotoxin；
Sigma Chemical Co，St Louis，Missouri）を羊水腔内に投与した．（3）GCSF+LPS群
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妊娠 130 日に，帝王切開で胎仔を娩出させ 10 日間の新生仔集中治療を行った．帝
王切開では臍帯を結紮・切離する前に気管切開を行って気管内チューブを挿入，480 
mgの人工肺サーファクタント（SurfactenⓇ，Mitsubishi Tanabe Pharma，Osaka, Japan）
を気管内投与して呼吸窮迫症候群の発症を予防した．娩出後は，体を十分に乾かして
から体重測定を行い，閉鎖型保育器に収容，中性温度環境を維持した上で，間欠的陽
圧換気法で人工換気を行った（Sechrist IV-100B，Sechrist Industries, Inc，
California）．人工換気の初期設定は吸入酸素濃度 60%，換気回数 80 回/分，吸気時
間 0.3 秒，最大吸気圧 35 cmH2O，呼気終末陽圧 5 cmH2O，吸気流量 10 L/分とし，
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動脈血酸素分圧 50 – 80 mmHg，動脈血二酸化炭素分圧 40 – 60 mmHgを維持できる
最低限の吸入酸素濃度と最大吸気圧に調節した．肺機能測定装置（CO2MO+ Model 8100，
Respironics Novametrix，Wallingfold，Connecticut）を用い，Ventilatory Index 
(平均気道内圧 x 吸入酸素濃度 /動脈血酸素分圧，以下 VI と略す)，Ventilatory 
Efficacy Index {3800 /換気回数 x (最大吸気圧 – 呼気終末陽圧) x 動脈血二酸化
炭素分圧，以下 VEI と略す}，単位体重当たりの動的肺コンプライアンス（dynamic 
compliance，以下 Cdynと略す），平均気道内圧（mean airway pressure，以下 MAPと
略す）の 4 項目を，出生後 72 時間まで 12 時間毎，以後実験終了までは 24 時間毎に
計測した． 
72 時間以内に VI が 0.075 を超えた場合には，人工肺サーファクタントの追加投与
を行った．症候性動脈管開存症を予防する目的で，1.0 mgのインドメタシン （Indacin
Ⓡ，Banyu Pharmaceutical，Tokyo，Japan）を出生後 6時間から 72時間にかけて 3回
予防的に投与した．経腸栄養はヒツジの冷凍初乳を用いて日齢 1に 30 mL/kg/日から

















BPD 14,15)の所見について検索した．また， new BPDの特徴であるびまん性の肺胞及び
肺胞管の拡張と多発性小嚢胞病変 16）についても検索を行った．Hart のレゾルシン・
フクシン染色では，弾性線維ネットワークの破壊・再生の結果として生じる肺胞壁内




に PMNL の集積の認められないものをスコア 0，病理組織学的な壊死性変化の認めら
れるものをスコア 5とした． 













VaV = nv x 4πr3 /3 
Sv = nv x 4πr2 
nv = Sv /4πr2 
r = 3VaV /Sv 
6. 肺胞二次中隔容積密度 （図 4） 
Hartのレゾルシン・フクシン染色を施した肺病理切片を用いて，肺胞二次中隔容積
密度を点計測法（point counting method）30)により測定した．拡大倍率 40倍の画像








を用いて測定した．拡大倍率 20 倍の画像を 1 頭当たり 9 カ所抽出してデジタル画像




全ての値は平均値±標準誤差で表した．データは SPSS 23（IBM Corp, IBM SPSS 
Statistics for Mac, version 23.0, Armonk, New York）を用いて統計学的解析を行
った．出生前の PMNL 数と出生後の呼吸機能データの 4 群間における経時的変化の比
較は 2-way repeated-measures ANOVAを用い，経時的変化に有意差が認められた場合
に Dunnettあるいは Scheffeの多重比較検定を行ってそれぞれの時間における 4群間
の差を検定した．実験動物の基礎的データや定量化された組織学的データの 4群間の








かった．胎仔の連続モニタリングにおいて，3 分以上継続する低血圧（平均血圧 35 
mmHg以下）や徐脈（心拍数 100 /分未満）は認められなかった．血液ガス分析では胎
仔の酸血症（pH <7.25）や低酸素血症（PO2 <12 mmHg）は認められなかった．また，
臍帯，卵膜はすべて組織学的観察を行うことが可能であった． 
1. 子宮内炎症の評価 
出生時（妊娠 130 日）までの各群の PMNL 数の経時的変化を図 5 に示した．GCSF 群
では PMNL 数は経時的に増加傾向が認められた．妊娠 129 日以降は妊娠 125 日と比較
して有意な増加であった（p <0.05）．GCSF+LPS群でも PMNL数は同様に経時的な増加
を示したが（p <0.05），妊娠 127日の羊水腔内 LPS投与後に一過性に低下し，妊娠 129
日より再び増加した（p <0.05）．LPS群，対照群では妊娠経過中に PMNL数に有意な変
化は認められなかった．出生時の PMNL数は GCSF群（30.8 ± 8.0 x 103 /μL）及び




臍帯炎の所見を呈していた（図 6 D，H）．一方で残りの 3群においては LPS群で全例
に中等度の PMNL浸潤を認めたものの，1例も壊死性変化を認めなかった（図 6 C, G）．
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対照群 (図 6 A, E），GCSF群 (図 6 B, F)ではいずれも有意な PMNLの浸潤は認めら
れなかった．卵膜の病理組織所見では，壊死性の変化を伴った絨毛膜羊膜炎が LPS群
の 4例中 2例（図 7 C），GCSF+LPS群の 4例中 3例（図 7 D），で認められた．対照群 
(図 7 A)と GCSF群 (図 7 B)では絨毛膜板や卵膜の軽度炎症所見にとどまった．胎盤
実質や絨毛間腔には炎症細胞浸潤や石灰化は認められなかった． 
表 2に各群の臍帯及び卵膜における炎症スコアを示した．臍帯の炎症スコアにおい
て LPS 群及び GCSF+LPS 群は対照群と比較して有意に高値であった（p <0.05）．卵膜









経時的変化を示した．有意な経時的変化は GCSF+LPS 群の VI でのみ認められた．
GCSF+LPS 群において生後 72 時間の VI は生後 12 時間と比較して有意な悪化を認めた
のに対して，他の 3群では VIに有意な経時的変化は認められなかった（図 8 A）．全
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ての群において VEIは生後 72時間から生後 10日にかけて改善傾向を認めたが，その
変化はいずれの群でも統計学的には有意ではなかった（図 8 B）． Cdynも生後 72時
間から生後 10 日にかけて改善傾向を認めたが，その変化はいずれの群でも統計学的
に有意ではなかった（図 8 C）．MAPは生後 72時間から生後 10日にかけて低下傾向を






なかった．New BPD の特徴である肺胞や肺胞管の拡大は GCSF+LPS 群の 4 例全てで認
められたが，他の 3群では 1例も認められなかった．同様に new BPDにおける特徴的






単位容積当たりの肺胞壁面積（Sv）の比較では，GCSF+LPS群（429 ± 43 /cm）は
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対照群（781 ± 56 /cm）より有意に減少していたのに対して（p <0.05），GCSF群（760 
± 55 /cm）及び LPS群（671 ± 72 /cm）は対照群と比較して有意な変化を認めなか
った（図 11 A）． 
単位容積当たりの肺胞数（nv）の比較では，GCSF＋LPS群（1190 ± 282 /mL）は対
照群（9291 ± 2027 /mL）より有意に減少していたのに対して（p <0.05），GCSF群
（8614 ± 2095 /mL）及び LPS群（7768 ± 2302 /mL）は対照群と比較して有意な変
化を認めなかった（図 11 B）． 
平均肺胞半径（r）の比較では，GCSF+LPS群（57.2 ± 6.2 μm）は対照群（27.8 ± 
3.5 μm）より有意に拡大を認めたのに対して（p <0.05），GCSF群（28.7 ± 3.7 μ
m）及び LPS 群（28.7 ± 3.7 μm）は対照群と比較して有意な変化を認めなかった
（図 11 C）． 
6. 肺胞二次中隔容積密度と弾性線維密度 
図 12 Aに各群の肺胞二次中隔容積密度の比較を示した．GCSF+LPS群の二次中隔容
積密度（1.84 ± 0.44%）は対照群（10.8 ± 1.88%）より有意に低下していたのに対
して（p <0.05），GCSF 群（9.39 ± 2.66%）及び LPS群（7.92 ± 2.62%）は対照群と
比較して有意な変化を認めなかった． 
図 12 B に各群の弾性線維密度の比較を示した．二次中隔容積密度の比較とは対照
的に，弾性線維密度は各群間に差は認められなかった（対照群，16.9 ± 2.2%；GCSF








GCSF＋LPS 群において，GCSF の静脈内投与に対して反応性に上昇した PMNL が LPS
投与によって一過性に減少したことは注目に値する．成人呼吸窮迫症候群の急性期に
は好中球がその辺縁プールである肺毛細血管に集積するため末梢血好中球数が減少
すると報告されており 31)，本研究の GCSF+LPS 群においても同様の機序で羊水腔内の
LPSが胎仔 PMNLを肺へ誘導，活性化させた可能性がある．一方で，LPS群でも羊水腔












32)．対照的に，PMNL 数は増加しているものの LPS による活性化を受けていない GCSF
群では，子宮内炎症も肺胞性肺気腫も誘導されなかった．LPS 群では 4 例中 2 例で壊
死性絨毛膜羊膜炎は観察されたものの臍帯には壊死性変化は認められず，明らかな肺
胞性肺気腫も観察されなかった．Matsuda らは極低出生体重児において，壊死性臍帯











































肺高血圧は Galinsky らによっても報告されている 37)．その一方で，対照群と比較し



























復過程によって特徴付けられる classic BPD ではなく，肺胞化の停滞によって誘導さ
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BPD  bronchopulmonary dysplasia 気管支肺異形成 
Cdyn dynamic compliance  動的肺コンプライアンス 
CLD  chronic lung disease  新生児慢性肺疾患 
GCSF granulocyte-colony   顆粒球コロニー刺激因子 
 stimulating factor  
LPS lipopolysaccharide  リポポリサッカライド 
MAP mean airway pressure  平均気道内圧 
nv     単位容積あたりの肺胞数 
PMNL polymorphonuclear   多核白血球 
 leukocytes  
r     平均肺胞半径 
Sv     単位容積あたりの肺胞壁面積 
VaV     肺胞腔容積密度 
VI ventilatoty index  ベンチラトリーインデックス 
VEI ventitatory efficacy index ベンチラトリーエフィカシー 








































VaV = nv x 4πr3 /3
Sv = nv x 4πr2
nv = Sv /4πr2































*; p <0.05: 各群内でそれぞれ妊娠125日と比較した．(Dunnettの多重比較検定）






















対照群 (A, E)，及びGCSF群 (B, E)ではPMNLの血管壁への浸潤は認められな
































グラフはそれぞれ， A: VI (Ventilatory Index)， B: VEI (Ventilatory




A: VIの推移では有意な時間効果 (p <0.01)，グループ効果 (p <0.05)，及び
交互作用効果 (p <0.05)を認めた (2-way repeated-measures ANOVA)．
GCSF+LPS群における生後72時間のVIは，他の3群に対して有意に高値を示した
(p <0.05, Scheffeの多重比較検定)．
B: VEIの推移では有意な時間効果 (p <0.01)を認めたが，グループ効果及び交
互作用効果は認めなかった(2-way repeated-measures ANOVA)．
C: Cdynの推移では有意な時間効果 (p <0.01)を認めたが，グループ効果及び
交互作用効果は認めなかった (2-way repeated-measures ANOVA)．
D: MAPの推移では有意な時間効果 (p <0.01)を認めたが，グループ効果及び交
互作用効果は認めなかった(2-way repeated measures ANOVA)．
全てのデータは平均値±標準誤差で示した．









































5 0 0 0
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* ：p <0.05 (Dunnettの多重比較検定）
表1 臍帯及び卵膜における炎症スコアシステム
45
臍帯の炎症スコア
0 臍帯にPMNLの集積巣がない
1 臍帯静脈壁内側1/3にPMNLが観察される
2 少なくとも臍帯の2本の血管において血管壁内側1/3にPMNLが観察される
3 臍帯血管周囲のワルトンゼリーにPMNLが観察される
4 汎血管炎と臍帯炎がワルトンゼリーに深く広がって観察される
5 壊死性臍帯炎の病理組織学的所見が観察される
卵膜（羊膜と絨毛膜-脱落膜）の炎症スコア
0 卵膜にPMNLの集積巣がない
1 5つ以上のPMNLの集積巣が，1カ所観察される
2 スコア1の炎症像が2つ以上ないし5から20個のPMNLの集積巣が1カ所観察される
3 スコア2の集積巣が多発性ないし融合性に観察される
4 びまん性ないし密集した急性炎症像が観察される
5 壊死性変化を伴う亜急性炎症ないし慢性の炎症像が観察される
表2 臍帯及び卵膜における炎症スコアの4群間の比較
46
臍帯
卵膜
対照群
(n = 4)
0.3 ± 0.3
1.5 ± 0.3
GCSF群
(n = 4)
0.0 ± 0.0
2.3 ± 0.5
LPS群
(n = 4)
3.5 ± 0.3
4.5 ± 0.3
GCSF+LPS群
(n = 4)
5.0 ± 0.0
4.8 ± 0.3
全てのデータは平均値±標準誤差で示した．
*：p <0.05 （Dunnettの多重比較検定）
*
*
*
*
表3 ヒツジ新生仔の基礎的データの比較
47
出生体重
妊娠様式（単胎/双胎）
性別（雄/雌）
人工肺サーファクタント
総投与量 (mg/kg)
剖検時の肺容量 (mL/kg)
対照群
(n = 4)
2.99 ± 0.48
2/2
3/1
229 ± 30
125 ± 7
GSCF群
(n = 4)
3.49 ± 0.27
2/2
2/2
204 ± 27
101 ± 16
LPS群
(n = 4)
4.28 ± 0.50
2/2
2/2
231 ± 19
93 ± 0
GCSF+LPS群
(n = 4)
3.50 ± 0.45
3/1
3/1
235 ± 32
100 ± 19
